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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
Muhammad Ryhan Fajri, 8223164852. Laporan Praktik Kerja Lapangan di 
Wuling Motors, Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta 2016.  
 Laporan ini bertujuan untuk menginformasikan kegiatan praktikan selama dua 
bulan (16 Juli 2018 – 7 September 2018) di Wuling Motors. Pratikan ditugaskan pada 
Divisi Sales Marketing. Praktik Kerja Lapangan bertujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dalam hal pekerjaan di perusahaan khususnya di bidang pemasaran. 
Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan. Pratikan melakukan beberapa pekerjaan 
seperti membantu kegiatan pemasaran perusahaan melalui menjelaskan product 
knowledge kepada konsumen di showroom dan pameran, membantu mendesain buat 
showroom event, mengantarkan unit kepada konsumen. Dengaadanya Praktik Kerja 
Lapanga ini pratikan dapat menarik simpulan bahwa pratikan memperoleh 
pengetahuan dalam hal pekerjaan khususnya pada bidang pemasaran di perusahaan. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
Muhammad Ryhan Fajri. 8223164852. Internship report at Wuling Motors. 
Departement of Management. Faculty of economics. Universitas Negeri Jakarta 
2016. 
 This report is intended to find out the two-month practice activities (July 16 
2018 - September 7 2018) at Wuling Motors. Practicant is entitled to the Sales 
Marketing Division. Field Work Practice to find information in matters in the company. 
During the Field Work Practice. Practicant does some work such as helping company 
activities by explaining product knowledge to consumers in showrooms and 
exhibitions, helping design showroom events, delivering units to consumers. With this 
Field Work Practice, you can draw more information about the things below. 
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     BAB I 
    PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 Universitas Negeri Jakarta memiliki tujuan untuk menghasilkan lulusan 
yang berkopeten pada bidangnya. Terutama buat Prodi D3 Manajemen 
Pemasaran, supaya siap menghadapi dunia kerja, maka Universitas Negeri 
Jakarta mengadakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL). Kegiatan praktik 
kerja lapangan (PKL) adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh 
mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Dengan adanya praktik kerja lapangan 
(PKL) menjadikan lulusan mahasiswa UNJ, khususnya mahasiswa D3 
Manajemen Pemasaran menjadi mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja. 
Pelaksanaan PKL ini merupakan sarana pembelajaran untuk menambah 
pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menghadapi dunia kerja 
sebenarnya. Hal ini sangat membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang 
telah diperoleh di bangku kuliah dalam menyelesaikan pekerjaan yang 
diberikan maupun menghadapi kendala-kendala dalam melaksanakan PKL. 
Pada Praktik Kerja Lapangan (PKL) kali ini, pratikan mendapatkan 
kesempatan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Wuling Motors 
yang bertempatan di kawasan Automotif Exhibition Center Jl. Boulevard 
Selatan Blok VA No.1-2, Summarecon, Bekasi, Jawa Barat. 
Perkembangan otomotif di Indonesia terus mengalami kemajuan yang 
pesat, terutama pada sektor mobil. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor 
Indonesia (GAIKINDO) mencatat penjualan mobil nasional pada kuartal 
pertama 2018 meningkat 2,9 persen dibanding periode yang sama pada 2017. 
Total penjualan kendaraan bermotor pada Januari-Maret 2018 mencapai 
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291.920, atau meningkat hampir 3 persen dibanding periode yang sama sebesar 
283.760 unit. (GAIKINDO, 2018). 
Tabel I.1 
Penjualan mobil Wuling pada Januari-Juli 2018 
Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli 
1.000 
Unit 
1.085 
Unit 
1.430 
Unit 
1.403 
Unit 
1.348 
Unit 
1.265 
Unit 
1.345 
Unit 
 
Sumber : Wirawan, 2018 
Wuling Motors mencatatkan penjualan yang terbilang cepat pada tahun 
2018. Pada periode Januari - Juli 2018, Wuling berhasil menduduki peringkat 
sembilan, brand dengan penjualan terbanyak di Indonesia. Hal tersebut 
terbilang hebat, mengingat Wuling baru satu tahun masuk ke industri otomotif 
Indonesia. Dalam periode tersebut, Wuling mencatat penjualan sebanyak 8.876 
unit. Penjualan terbanyak Wuling diraih di bulan Maret, dengan angka 1.430 
unit. (Wirawan, 2018) 
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Gambar I.1 
Wholesales Medium MPV Januari- Febuari 2018 
Sumber : GAIKINDO, 2018 
Mobil Wuling yang berfokus pada segmen mobil multi purpose vehicle 
MPV dengan mobil unggulannya Confero dan Cortez, dalam dua bulan Cortez 
sudah menempati posisi tiga dari lima model mobil yang sekelasnya, dengan 
penjualan mobil Cortez 816 unit pada bulan Januari sampai Febuari 2018. 
Pencapaian tersebut membuat Cortez melampaui pemain lama seperti Isuzu 
Panther dan Toyota Sienta. Bisa dikatakan ini merupakan prestasi sendiri dari 
MPV asal  China tersebut. (Nayazri, 2018)  
Praktikan memilih PT. Arista Jaya Lestari - Wuling Motors karena ingin 
mempelajari dan juga untuk mengetahui bagaimana cara Wuling Motors untuk 
memasarkan produk produk mereka, serta bagaimana cara mereka 
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mempromosikan produk produk baru yang mereka ciptakan, serta strategi 
membuat brand image produk mereka yang sudah ada, karena Wuling Motors 
merupakan perusahaan otomotif baru di Indonesia. 
 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh pratikan : 
1. Memberikan gambaran dunia kerja yang sebenarnya terjadi, untuk 
bekal pengetahuan praktikan di kemudian hari. 
2. Melatih praktikan menimbulkan rasa peduli dan inovatif, serta 
mengembangkan rasa insiatif praktikan dalam setiap pekerjaan yang 
diterima. 
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan dalam 
hal pekerjaan khususnya di bidang pemasaran. 
Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) oleh praktikkan ialah 
sebagai berikut: 
1. Memberikan gambaran pada bidang kerja pemasaran dalam 
menawarkan produk 
2. Memperoleh keterampilan cara memasarkan produk mobil secara 
langsung dan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk 
memasarkan. 
3. Membandingkan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan 
praktik kerja yang dilakukan 
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C. Kegunaan PKL 
Dengan dilaksanakan PKL diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi pihak 
pihak terkait, antara lain : 
1. Bagi pratikan 
Dengan adanya PKL pratikan dapat menerapkan teori 
teori yang telah di pelajari di kampus sehingga pratikan dapat 
keterampian dan gambaran di dunia kerja langsung sekaligus 
menambah jam terbang bagi pratikan. 
 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
a. Mendapatkan timbal balik untuk menyempurnakan kurikulum 
agar sesuai dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan dan 
tuntutan pembangunan pada umumnya. 
b. Mengetahui apakah ilmu yang diterapkan lembaga dapat 
diterapkan dengan baik oleh praktikkan di lapangan. 
3. Bagi perusahaan 
a. Membantu perusahaan dalam memasarkan produk produk yang 
di jual perusahaan. 
b. Menjalin kerjasama yang menguntungkan dengan universitas 
guna mendapatkan tenaga kerja yang fresh graduate, demi 
kemajuan perusahaan yang berkaitan. 
D. Tempat PKL 
1. Tempat PKL 
Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada :  
Nama Instansi : Wuling Motors 
Tempat   : Kawasan Automotive Exhibition Center Jl. Boulevard
   Blok VA No. 1-2, Summarecon, Bekasi, Jawa Barat 
Nomor Telepon  : (021) 8945 2222 
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2. Alasan memilih Wuling Motors 
Alasan praktikan memilih PT. Arista Jaya Lestari – Wuling Motors 
karena ini perusahaan automotif pada sektor mobil dan permintaan di 
Indonesia mobil setiap tahunnya yang meningkat. 
PT. Arista Jaya Lestari adalah perusahaan yang baru berdiri di Indonesia 
sehingga pratikan tertarik untuk PKL pada divisi pemasaran karena pratikan 
tertarik membuat brand image buat perusahaan. 
 
E. Jadwal PKL 
Praktikan melaksanakan PKL pada Wuling Motors. Selama empat 
puluh hari terbilang mulai pada tanggal 16 Juli sampai dengan 07 September 
2017. 
Waktu pelaksanaan harian dimulai dari pukul 08:00 WIB sampai 
dengan 16.00 WIB dari hari senin sampai dengan jum’at. Dalam proses 
persiaapan pelaksanaan PKL dibagi tiga tahap yaitu : 
1. Tahap persiapan PKL 
a. Pada tanggal Juli 2018 pratikan meminta surat  pengantar untuk 
membuat surat izin permohonan PKL yang sudah ditandatangani oleh 
Dra. Solikhah , MM selaku Koordinator Prodi DIII Manajemen 
Pemasaran. 
b. Setelah pratikan mendapatkan tanda tangan yang dibutuhkan pratikan 
mengajukan surat pengantar tersebut pada tanggal Juli 2018 ke Biro 
Administrasi dan Kemahasiswaan. 
c. Pada tanggal Juli 2018, pratikan mengambil surat izin yang telah selasai 
dan langsung menuju Wuling Motors untuk mengajukan permohonan 
izin PKL. 
d. Pada tangal 14 Juli 2018, pratikan mendapat kabar dari Wuling Motors 
bahwa pratikan diterima untuk PKL di perusahaan tersebut dan diminta 
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untuk datang pada tanggal 16 Juli 2018 untuk melaksanakan PKL 
Wuling Motors. 
2. Tahap pelaksanaan PKL 
Setelah mendapat panggilan untuk datang pada tanggal 16 Juli 2018, 
pratikan melaksanakan PKL di Wuling Motors yang berlokasi di kawasan 
Automotive Exhibition Center Jl. Boulevard Blok VA No.1-2, Summarecon, 
Bekasi, Jawa Barat. 
Kegiatan PKL dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 dan berakhir pada 
tanggal 07 September 2018 dan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan 
Jum’at. Pelaksanaan yang dilakukan di Wuling Motors dimulai pada jam 08:00 
WIB sampai dengan 16:00 WIB. 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Setelaj pratikan menyelesaikan PKL di perusahaan yang bersangkutan, 
pratikan diharapkan membuat laporan PKL. Pratikan mengumpulkan 
data-data yang dibutuhkan dan memulai menyusun laporan PKL pada 
tanggal 12 September 2018
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
Pada 18 November tahun 2002 dibangun dari komitmen yang kuat tiga 
perusahaan ternama SAIC, GM-China, dan Guanxi Automotif Group bersama-
sama membentuk SGMW yang kemudian menciptakan brand Wuling Motors, 
perusahaan SGMW (SAIC,GM-China,Guanxi Automotif Group) terbentuk 
dengan SAIC menguasai 50,1% saham, GM-China 34% dan guanxi Automotif 
Group 15,9%. kekuatan dan pengalaman yang teruji ketiganya sebagai 
manufaktur kendaraan bermutu tinggi dibuktikan dengan keberhasilan SGMW 
mencapai volume penjualan hingga 2,13 juta unit kendaraan pada tahun 2016 
dan mendapatkan pengakuan global (Forbest Megazine, 2016). 
Pada tahun 2011 SGMW membuat rencana untuk mengembangkan 
bisnisnya yang selama ini penjualan hanya berfokus di Tiongkok saja. Dan pada 
tahun 2012 SGMW memilih Indonesia sebagai tempat untuk memproduksi 
produk mereka yang nantinya produk tersebut tidak hanya di pasarkan untuk 
pasar Indonesia saja tetapi nantinya akan di ekspor ke negara-negara di Asia 
Tenggara. 
Pada tahun 2015, Wuling Motors memulai perjalanan di Indonesia, 
salah satu Negara berkembang paling menjanjikan di dunia dengan populasi 
penduduk sekitar 260 juta jiwa. Wuling Motors hadir untuk jangka panjang, 
untuk memahami, mendengar, dan menciptakan bagi Indonesia. Wuling 
Motors telah mendengar dan memahami bahwa orang Indonesia membutuhkan 
mobil yang dapat menjawab kebutuhan keluarga.sebuah kendaraan berkualitas 
yang juga terjangkau dengan berinvestasi membangun pabrik dan supplier park 
seluas 60 ha di GIIC, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. 
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Penggabungan lokasi supplier park dilakukan untuk mengurangi waktu 
dan proses produksi sehingga lebih efektif dan efisien, supplier park ini dibangu 
untuk mendukung proses produksi mobil dengan memadukan semua pemasok 
komponen kami dalam satu area (Pramadana, 2018). 
Visi : 
 Menjadi competitor kuat di industi otomotif  Indonesia 
Misi : 
1. Cost Leader 
2. Teamwork 
3. High efficiency and performance orientated 
 
B. Struktur Organisasi 
 
 
 
 
 
 
 
      
Gambar II. 1 
 Struktur Organisasi Wulings Motors 
Sumber : diolah sendiri oleh pratikan 
Kepala Cabang 
Supervisor 
Sales Sales Sales 
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Adapun uraian tugas dari setiap divisi, sebagai berikut : 
1. Kepala Cabang 
Tugasnya sebagai berikut : 
a. Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional 
b. Memimpin kegiatan pemasaran dalam kantor cabang 
c. Memonitor segala kegiatan operasional perusahaan 
d. Observasi terhadap kinerja karyawan 
e. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan 
 
2. Supervisor 
Tugasnya sebagai berikut : 
a. Menggordinir tim penjualan, supaya tercapai target 
b. Membantu tim sales dan memberikan pelatihan dalam mencari, melayani 
dan memaintain konsumen 
c. Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada tim 
sales 
d. Menentukan pemberian diskon produk kepada tim sales dengan persetujuan 
dari kepala cabang 
3. Sales 
Tugasnya sebagai berikut : 
a. Mempelajari product knowledge 
b. Mengumpulkan data base 
c. Merubah date base menjadi prospek 
d. Merubah prospek menjadi DO (Delivery Order) 
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C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Wuling Motors merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang 
otomotif mobil, dengan mobil kelas MPV atau mobil keluarga dengan harga 
yang terjangkau, seperti kompetitornya yang berkelas sama yaitu TOYOTA 
dan Daihatsu. Adapun pratikan melihat kegiatan umum perusahaan yang dilihat 
dari bauran pemasaran adalah sebagai berikut : 
 
1. Produk 
Wuling Motors memproduksi mobilnya dengan cara, import mesin dari 
General Motor di luar negeri dan melakukan perakitan dipabriknya langsung di 
GICC, Cikararang, Bekasi. Berikut pratikan akan menjelaskan tentang produk 
dari Wuling Motors : 
a. Confero 
Pada awal peresmian Wuling Motors di Indonesia, Wuling 
 meluncurkan mobil dengan kelas MPV yaitu Confero dengan tiga tipe 
 yaitu Confero tipe basic, Confero tipe C, dan Confero tipe L. Confero 
 merupakam mobil yang bersaing di kelas MPV dengan kompetitornya 
 Toyota Avanza. Dilihat dari dimensinya Wuling Confero memiliki 
 panjang 4.530 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.730 mm. sedangkan 
 Toyota Avanza memiliki dimensi panjang 4.200 mm, lebar 1.660 mm, 
 dan tinggi 1.695mm. Dan penggunaan mesin dari General Motor 
 merupakan keunggulan tersendiri buat Wuling Confero disbanding 
 kompetitornya seperti Toyota Avanza, karena menggunakan mesin 
 berkelas di Eropa. Fitur keselamatan yang dimiliki Wuling Confero 
 lebih banyak  dibanding Toyota Avanza. Misalnya, tersedia fitur 
 sensor parkir depan  dan belakang,  kamera parkir, Tire Pressure 
 Monitoring System  (TPMS) atau fitur pengukur tekanan angin 
 pada ban, hingga rem  cakram belakang. (OTO, 2018) 
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Gambar II.2 
Confero L Lux + 
 
Sumber : rajamobil 
 
 
b. Cortez 
Setelah setahun di Indonesia, Wuling Motors meluncurkan mobil kelas 
 MPV terbarunya di Indonesia yaitu Cortez dengan model yang lebih 
 besar dan fasilitas yang di atas Confero, dengan tiga tipe yaitu Corez 
 tipe basic, Cortez tipe C, dan Cortez tipe L. Sedangkan untuk Cortez 
 adalah kelas MPV dengan kompetitornya yaitu Toyota Kijang Innova. 
 Dilihat dari dimensinya Wuling Cortez memiliki panjang 4.780 mm, 
 lebar 1.816 mm, dan tinggi 1.755 mm. sedangkan Toyota Kijang Innova 
 memiliki panjang 4.525 mm, lebar 1775 mm, dan tinggi 1.750 mm. Dan 
 penggunaan mesin dari General Motor merupakan keunggulan 
 tersendiri buat Wuling Cortez dibanding kompetitornya seperti Toyota 
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 Kijang Innova, karena menggunakan mesin  berkelas di Eropa. Wuling 
 Cortez menggunkan roda penggerak roda depan dan untuk Toyota 
 Kijang Innova menggunakan roda penggerak belakang. (TEMPO.CO, 
 2018) 
 
Gambar II.3 
Cortez L Lux + 
 
Sumber : Rajamobil 
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2. Price 
Berikut tabel harga jual yang diterapkan Wuling Motors : 
 
Table II.1 
Tabel Harga Mobil Wuling 
 
Produk Price 
Confero 1.5 MT Rp 134.800.000 
Confero 1.5 DB Rp 136.600.000 
Confero S 1.5 C MT Rp 156.900.000 
Confer S 1.5 C Lux MT Rp 158.900.000 
Confer S 1.5 C Lux + MT Rp 159.900.000 
Confero S 1.5 L MT Rp 168.900.000 
Confer S 1.5 L Lux MT Rp 170.900.000 
Confero S 1.5 L Lux + MT Rp 171.900.000 
Cortez 1.5 S Rp 193.800.000 
Cortez 1.5 C Rp 203.800.000 
Cortez 1.8 C MT Rp 218.000.000 
Cortez 1.8 C AMT Rp 228.000.000 
Cortez 1.8 C Lux + AMT Rp 233.000.000 
Cortez 1.8 L Lux + MT Rp 254.000.000 
Cortez 1.8 L Lux + AMT Rp 256.000.000 
 
 
Sumber : Document Company Profile Wuling Motors 
 
Harga yang ditawarkan Wuling lebih murah dibanding Toyota Avanza dan 
Toyota Kijang Innova yang, untuk mobil Wuling Confero 1.5 MT model yang 
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basic Wuling hanya menawarakan Rp.134.800.000 dan untuk model Confero S 
1.5 L Lux + MT model yang tertinggi menawarkan Rp 171.900.000. 
dibandingkan dengan Toyota Avanza untuk model basic nya menawarakn 
Rp.191.100.000 dan model tertingginya Toyota menawarkan denga harga 
Rp.221.500.000. Ini merupakan salat satu cara Wuling untuk masuk ke pangsa 
paras mobil kelas MPV melalui harga. 
 
3. Place 
Wuling Motors memiliki pabrik sekaligus supplier park yang 
berlokasi di GICC, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat sebagai tempat perakitan 
mobil sekaligus tempat penyedia spare part mobil yang akhirnya 
disebarluas kan keseluruh showroom dan dealer mobil Wuling. Wuling 
Motors memiliki 65 showroom dan dealer mobil di kota-kota besar di 
Indonesia. 
 
Tabel II.2 
Tabel Showroom Wuling Motors 
 
No Lokasi Alamat Nama Showroom 
1 Jakarta Barat Jl. Kapuk Cengkareng No. 7. RT 
7/RW 14, Cengkareng, Kota 
Jakarta Barat 
Arista Cengkareng 
2 Jakarta Barat Jl. Lingkar Luar Barat No.129, 
Cengkareng Timur, Cengkareng, 
Jakarta Barat 
Arista Kapuk 
3 Jakarta 
Selatan 
Jl. RS. Fatmawati No. 45 A-E 
RT.002/RW.005,Cipete 
Selatan,Cilandak,Kota Jakarta 
Selatan  
Prima Fatmawati 
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No Lokasi Alamat Nama Showroom 
4 Jakarta Pusat Jl. Pangeran Jayakarta No.33, 
Pinangsia,Taman Sari, Jakarta 
Barat 
Arista P. Jayakarta 
5 Jakarta Pusat Jl.Garuda No. 74, Kemayoran, 
Jakarta Pusat 
Arista Garuda  
6 Jakarta Timur Jl. Raya Alternatif Cibubur, km 
6, no 18 
Prima Cibubur 
7 Jakarta Timur Jl. Raya Kalimalang No. 20A, 
Duren Sawit, Jakarta Timur 
Arista Kalimalang 
8 Jakarta Timur Jl. Raya Pondok Gede No 49, 
Lubang Buaya, Cipayung, 
Jakarta Timur 
Maju Motor Pondok 
Gede 
9 Bekasi  Jl. Siliwangi, Bojong 
Rawalumbu, Rawalumbu, 
Bekasi Timur 
Arista Bekasi 
10 Bekasi  Kawasan Automotive Exhibition 
Center, Jl. Boulevard Selatan 
Blok VA No.1-2, Summarecon 
Bekasi, Bekasi 
Arista Summarecon 
Bekasi 
11 Bogor  Jl. Raya Pajajaran No 100 A Arista Bogor 
12 Cikarang  Jl. Sriwijaya No. 20 Lippo 
Cikarang, Desa Batu, Kec. 
Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, 
Jawa Barat, 17530 
Arista Cikarang 
13 Bandung  Jl. Dr. Moh Hasan No. 6 - 7, 
Dusun Tgk Chik Gampong 
Lamdom Kec. Leung Bata Kota 
Banda Aceh 
 
Arista Banda Aceh 
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No Lokasi Alamat Nama Showroom 
14 Bandung  Jl. Soekarno Hatta No. 729 A, 
Jatisari, Buah Batu, Bandung 
Arista Bandung 
Soekarno Hatta 
15 Balikpapan  Jl. Jenderal Sudirman no 708, 
Damai, Balikpapan 
Arista Balikpapan 
16 Bandung Jl. PH H Mustafa No. 188, 
Padasuka, Cibeuying Kidul, 
Bandung  
Arista Bandung 
17 Bangka  Jl. Raya Koba Km.1,6 Kec. 
Pangkalan Baru, Bangka 
Maju Motor Bangka 
18 Banjarmasin  Jl. A. Yani Km 15,47 Kel. 
Gambut Kec. Gambut Kab. 
Banjar, Kalimantan Selatan 
Arista Banjarmasin 
19 Banyuwangi Jl. LetJen S. Parman No.89A, 
Pakis,Banyuwangi,Banyuwangi, 
68419, Jawa Timur 
Arista Banyuwangi 
20 Baubau Jl. Betoambari No. 177-118 
Bonebone, Batupoara, Kota 
Baubau, Sulawesi Tenggara 
Kumala Baubau 
21 Bengkulu Jl. S. Parman No. 167, Bengkulu Arista Bengkulu 
22 Bone Jl. Sukawati, Kel. Macege, Kec. 
Tanete Riattang Barat, Kab. 
Bone 
Kumala Bone 
 
23 Cianjur Jl. Siliwangi No. 82, Sawah 
Gede, Cianjur 
Arista Cianjur 
 
24 Cirebon  Jl. Raya Plumbon No. 9, 
Plumbon, Cirebon 
Arista Cirebon 
25 Gresik Jl. RA Kartini 128, Gresik 
 
 
Perdana Gresik  
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No Lokasi Alamat Nama Showroom 
26 Denpasar  Jl. Teuku Umar Barat 150T, 
Padang Sambian Kelod, 
Denpasar 
Kumala Denpasar 
27 Depok  Jl. RA Kartini no 46, Depok Arista Depok 
28 Garut  Ruko Otista Pratama, Jl. Otista 
No. 4B Blok Pasawahan, RT 1, 
RW 2, Kel. Tanah Ujung, Kec. 
Tarogong Kaler, Kab. Garut 
Arista Garut 
29 Gorontalo  Jl. H. Nani Wartabone, 
Gorontalo 
Kumala Gorontalo 
30 Denpasar 
 
Jl. Gatot Subroto Timur No.234, 
Tohpati, Kesiman Kertalangu, 
Tonja, Denpasar Timur, 
Denpasar, 80239, Bali, Indonesia 
Kumala Denpasar 
31 Jambi  Jl. Pangeran Hidayat Paal, Jambi Maju Motor Jambi 
32 Jember Jl. Hayam Wuruk No. 207, 
Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa 
Timur 
Arista Jember 
 
33 Karawang Jl. Tuparev No. 437 RT/04 
RW/04, Kel. Karawang Wetan, 
Kec. Karawang Timur, Jawa 
Barat 41314 
Arista Karawang 
 
34 Kediri JL. Mayor Bismo 54, Kediri Perdana Kediri 
35 Kendari Jl. Ahmad Yani no. 85A, 
Kendari, Sulawesi Tenggara 
Kumala Kendari 
 
36 Kolaka Jl. Pahlawan No. 28 Kel. 
Wataliandu, Kec. Kolaka, Kab. 
Kolaka 
 
Kumala Kolaka 
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No Lokasi Alamat Nama Showroom 
37 Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 9, 
Rajabasa, Lampung 
Arista Lampung 
38 Lubuklinggau Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II 
No.6-9, RT 06, Kel. Tanah Priuk, 
Kec. Lubuk Linggau Selatan II, 
Lubuklinggau, Sumatera Selatan 
31626 
MajuMotor 
Lubuklinggau 
 
39 Madiun Jl. Urip Sumoharjo 66 A, Madiun Perdana Madiun 
40 Magelang Jl. Mayjen Bambang Soegeng 
No. 7 Magelang 
AJM Magelang 
41 Makassar  JL. Pettarani / 98 B, Makassar Kumala Makassar 
42 Makassar  Trans Studio Mall Makassar Kumala TSM 
Makassar 
43 Malang  JL.Letjen Sutoyo 6, Malang Perdana Malang 
44 Mamuju  Jl. Jend. Sudirman No.38, 
Mamuju, Sulawesi Barat 
Kumala Mamuju 
45 Manado Jl. Ring Road, Ruko Citraland 
Miracle Walk 6 no.12 dan 15. 
Kelurahan Bumi Nyiur, Kec. 
Wanea, Manado, SulawesiUtara 
Kumala Manado 
 
46 Mataram  Jl. Brawijaya No. 2, Cakra 
Selatan, Cakranegara, Mataram, 
NTB, 83234 
Hanawa Mataram 
 
47 Medan Jl. Ring Road, Ruko Mega Bisnis 
Center Blok A-1 No 288-289, 
Kel Tanjung Rejo, Kec Medan 
Sungal, Medan, Sumatera Utara 
Arista Medan 
48 Medan Jl SM Raja, Sitirejo II, Medan 
Amplas, Medan 
Arista SM Raja 
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No Lokasi Alamat Nama Showroom 
49 Mojokerto  JL.Raya By pass Km 45, 
Mojokerto 
Perdana Mojokerto 
50 Padang  Jl. Prof.Dr.Hamka No.137, 
Tabing, Padang 
Maju Motor Padang 
 
51 Palangkaraya  Jl. Cilik Riwut, Kel. Bukit 
Tunggal, Kec. Jekan Raya, 
Palangkaraya 
Arista Palangkaraya 
52 Palembang  Jalan Soekarno Hatta RT 036 
RW 10, Demang Lebar Daun Ilir 
Barat 1 
MajuMotor 
Palembang 
53 Palopo  Jl. Jend. Sudirman No.189, 
Palopo 
Kumala Palopo 
54 Palu  Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 
62, Palu 
Kumala Palu 
 
55 Parepare  Jl. Bau Massepe, Cappa Galung, 
Becukiki Bar, Kota Parepare, 
Sulawesi Selatan 91122 
Kumala Parepare 
 
56 Pasuruan  Jl. Veteran No. 9, Pasuruan, Jawa 
Timur 
Perdana Pasuruan 
 
57 Pekalongan  Jl. KH Mansyur No. 162, 
Pekalongan 
AJM Pekalongan 
 
58 Pekanbaru  Jl. Jenderal Sudirman No. 228, 
Tangkerang Tengah , Marpoyan 
Damai, Pekanbaru, Riau 
Arista Pekanbaru 
 
59 Pontianak  Jl. Arteri Supadio No. 17 – 19. 
RT 006 RW 001 Desa Sungai 
Raya Kec. Sungai Raya Kab. 
Kubu Raya 
 
Arista Pontianak 
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No  Lokasi  Alamat Nama Showroom 
60 Purwakarta  Jl. Veteran No.339 A RT/05 
RW/05, Kel. Ciseureuh, Kec. 
Purwakarta, Kab. Purwakarta 
Arista Purwakarta 
 
61 Purwokerto  Jl. Soepardjo Rustam No.78 
Pritgantil Sokaraja, Kab. 
Banyumas 
AJM Purwokerto 
 
62 Purworejo  Jl. Brigjen Katamso No.73, RW 
02, Pangenrejo, Kec. Purworejo, 
Kab. Purworejo, Jawa Tengah 
54114 
AJM Purworejo 
 
63 Salatiga  Jl. Jend. Sudirman 345 A, 
Salatiga 
AJM Salatiga 
64 Samarinda  Jl. AW. Syahranie No. 52, Sepaja 
Selatan, Samarinda Utara, 
Samarinda 
Arista Samarinda 
65 Tasikmalaya  Jl. HZ.Mustofa, Kel. Kahuripan, 
Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya 
Arista Tasikmalaya 
 
 
 Selama PKL pratikan ditempatkan di salah satu showroom Wuling 
yang bertempatan di kawasan Automotive Exhebition Center, Jl. Boulevard 
Selatan Blok VA No.1-2, Summarecon Bekasi, Jawa Barat. Untuk tempat 
pemasarannya selain di showroom Wuling juga memasarkan produknya di 
POM bensin yang tempatnya strategis dengan perumahan warga, dekat 
dengan pusat kota, dan dekat dengan kawasan perkantoran. Selain itu juga 
wuling membuka stand pada mall-mall besar yang berada di kota-kota besar 
seperti Summarecon Mall Bekasi, Mall Metropolitan, Giant Harapan Indah 
untuk memperluas pangsa pasarnya.  
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Untuk tempat pemasaran Wuling sama seperti industri otomotif 
lainnya, karena Wuling membuka stand di POM bensin dan mall bersamaan 
dengan merek mobil lainnya seperti Toyota, Daihatsu, dan Honda. 
Dalam pendistribusian mobil Wuling ada beberapa proses yang 
harus dilakukan, sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar II.4 
Diagram Alir Distribusi Wuling 
 
Sumber : Diolah oleh pratikan 
 
4. Promotion 
Untuk meningkatkan penjualan mobil dibutuhkan strategi yang 
efektif dan efisien supaya konsumen tertarik untuk membeli produk yang 
kita tawarkan dibanding membeli produk lain yang dimana usaha otomotif 
di Indonesia begitu banyak pesaing yang sudah lama berada di Indonesia. 
Admin Input 
Pemesanan 
Pemesanan ke 
Pabrik Wuling 
Pengiriman 
mobil 
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Sehingga Wuling Motors dalam kegiatan pemasaran lebih 
memperkenalkan produknya, karena Wuling merupakan brand baru di 
Indonesia sehingga masyarakat masih kurang informasi Wuling, karena 
masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan sesuatu yang berhubungan 
dengan visual dan perasaan, maka wuling mempromosikan melalui media 
iklan televisi dan internet untuk meningkatkan penjualannya. 
Untuk promosinya Wuling tidak jauh berbeda dengan promosi dari 
industri otomotif lainnya, lebih menggunakan personal selling untuk 
mengenalka produknya dan menjualnya. Dan ditambah dengan media 
promosi mengunkana visual seperti dengan competitor lainnya yaitu iklan 
di televisi, menggunakan sosial media, dan video di youtube. 
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BAB III 
PELAKSAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
  Selama 40 hari melaksanakn PKL di Wuling Motors, pratikan 
 ditempatkan sebagai sales marketing pada Divisi marketing. Tugas pratikan 
 sebagai sales marketing antara lain : 
1. Menjaga Stand Wuling 
2. Mengurus Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) 
3. Membuat Desain Kartu Undangan dan Sticker 
B. Pelaksanaan Kerja 
 Pratikan selama melakukan PKL di Wuling Motors ditempatkan bagian 
sales marketing, pada hari pertama pratikan ditugaskan untuk mempelajari 
product knowledge dan bagaimana produk bisa sampai ke tanga konsumen. 
 Berikut adalah penjelasan kegiatan yang dilakukan pratikan selama 40 
hari kerja di Wuling Motors : 
1. Menjaga Stand Wuling 
 Untuk bisa mengumpulkan data base, data base adalah nomor 
hp atau email orang yang mendatangi ke stand Wuling, fungsinya untuk 
melakukan mengisi surat SPK dengan orang yang mendatangin stand. 
setiap sales sudah dijadwalkan untuk menjaga stand yang sudah 
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disediakan oleh Wuling Motors di daerah bekasi, sales akan bertemu 
dengan konsumen secara langsung untuk menjelaskan produk sesuai 
dengan materi di perkuliahan melakukan personal selling (penjual 
perorangan) Interaksi tatap muka dangan satu atau lebih konsumen 
untuk tujuan membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan 
pengadaan pemesanan. (Kotler & Keller, 2012). Menjelaskan 
pembelian secara tunai dan kredit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.1 
Diagram Alir Menjaga Stand 
Sumber : Diolah oleh pratikan 
Mengambil SPK 
Menjaga Stand 
mengumpulakan 
database 
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Gambar III.2 
Diagram Alir Kendala penyediaan Stand 
Sumber : Diolah oleh pratikan 
 
Dalam menjaga stand mobil Wuling sering kali mendapatkan penolakan 
dalam sehari ada 30 pengunjung yang datang ke stand dengan 8 
menerima dan 22 menolak untuk dimitai nomor hp dan hanya 1 dari 8 
yang lanjut ke tahap SPK, karena Wuling hanya untuk bahan 
perbandingan dengan merek lainnya. Setelah pratikan menjaga stand 
dengan membawa SPK, Supervisor Wuling akan mengapresiasi dengan 
Listrik Mati 
Teknisi Listrik 
POM 
Kepala Cabang 
POM 
Listrik Menyaka 
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pengumuman di briefing pagi. Manfaat yang didapat oleh pratikan 
adalah melatih komunikasi dengan orang-orang yang memiliki 
karakteristik yang berbeda-beda, sehingga bisa lebih lancar dalam 
berkomunikasi. 
2. Mengurus Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) 
 SPK adalah Surat Pemesanan Kendaraan yang pratikan dapat 
dari administrasi, berfungsi untuk konsumen yang ingin memesan 
mobil melalui sales yang nantinya sales berikan kepada administrasi 
cabang Summarecon, Bekasi. Sehingga bagian administrasi bisa 
membooking mobil dari gudang penyimpanan untuk cabang 
Summarecon, Bekasi. Selama pratikan menjalani PKL di Wuling 
Motors mengurus SPK sebanyak 4 kali dalam satu bulan, kendala yang 
dihadapi pratikan dalam mengurus SPK adalah konsumen yang 
membatalkan SPK sehingga supervisor marketing menasehati pratikan 
untuk lebih meyakinkan konsumen. Manfaat yang didapat oleh pratikan 
dari SPK adalah bisa mengetahui proses pemesanan mobil dari gudang 
penyimpanan sampai. 
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Gambar III.3 
Diagram Alir Mengurus SPK 
Sumber : Data diolah oleh pratikan 
3. Membuat Desain Kartu Undangan dan Sticker 
 Mendesain merupakan faktor penting dalam marketing untuk 
meningkatkan penjualan dan sebagai sarana promosikan produk dari 
perusahaan, Prodi D3 Manajemen Pemasaran mendapatkan Mata 
Kuliah Desaign Grafis untuk membantu dalam pemasaran ketika sudah 
terjun lansung ke dunia kerja, pratikan menggunakan Aplikasi Adobe 
Photoshop untuk mengerjakan tugas dari perusahaan, Adobe Photoshop 
adalah perangkat lunak yang dikhususkan untuk pengeditan 
Mengambil SPK 
di Administrasi 
Mengisi surat 
SPK 
Diberikan kepada 
administrasi 
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foto/gambar dan pembuatan efek. Selama PKL pratikan juga 
mendapatkan tugas dari supervisor membuat desain kartu undangan 
buat disebar kepada konsumen yang sebelumnya sudah kita dapat 
nomor hand phone dari data base yang sales kumpulkan dan membuat 
desain sticker Wuling yang nantinya sebagai souvenir yang akan 
diberikan kepada konsumen dan klub mobil Wuling. 
 Setelah pratikan menyelesaikan tugas desain hasilnya akan 
diberikan kepada supervisor untuk di setujui dan mendapatkan umpan 
balik positive dari supervisor karena hasil desain yang telah dibuat 
digunakan sebagai atribut buat memasarkan produk. Dan manfaat yang 
didapat pratikan dapat lebih melatih keterampilan dalam menggunakan 
Adobe Photoshop. 
 
Gambar III.4 
Desain Kartu Undangan 
 
Sumber : Diolah oleh pratikan 
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Gambar III.5 
Sticker Wuling 
 
Sumber : diolah oleh pratikan 
 
 
Gambar III.6 
Stiker Wuling 
 
Sumber : diolah oleh pratikan 
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Gambar III.7 
Diagram Alir Membuat Bahan Publikasi 
 
Sumber : Diola oleh pratikan 
 
Selama melakukan praktik kerja lapangan, pratikan menemukan 
pekerjaaan yang sesuai dengan Prodi D3 Manajemen Pemasaran yaitu 
ketika melakukan pekerjaan mengadakan showroom event, karena 
menerapkan teori bagaimana memuaskan calon pembeli dan melakukan 
personal selling kepada konsumen yang beragam sifat, sesuai dengan 
teori personal selling (penjual perorangan) Interaksi tatap muka dangan 
satu atau lebih calon prospect untuk tujuan membuat presentasi, 
menjawab pertanyaan, dan pengadaan pemesanan (Kotler & Keller, 
2012 : 272). 
Memilih konten 
desain dari 
supervisor 
Mendesain 
menggunakan 
Adobe Photoshop 
Dipublikasikan 
di sosial media 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
  Selama pelaksanaan PKL di Wuling Motors pratikan menemukan 
 beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya : 
1. Pada hari pertaman pratikan PKL merasa kesulitan untuk beradaptasi 
mempelajari product knowledge, karena produknya bervarian. 
2. Pratikan kesulitan mempromosikan produk yang ditawarkan Wuling 
Motors, karena ini merupak brand baru di Indonesia dan masih banyak 
respon negative dari masyarakat terkait produk Wuling Motors. 
3. Pratikan kesulitan dalam mengejar target SPK setiap minggunya. 
4. Pratikan mengalami kesulitan untuk menghitung angsuran ketika 
konsumen meminta pembelian mobil secara kredit dengan tenor yang 
berbeda-beda. 
D. Cara Mengatasi Masalah 
Cukup banyak kendala yang praktikan hadapi selama pelaksanaan PKL 
di Wuling Motors namun praktikan mencoba mengatasi kendala tersebut 
dengan beberapa cara dan beberapa teori yang praktikan dapatkan di bangku 
perkuliahan, diantaranya ialah : 
1. Pratikan berinisiatif kepada PIC sales yang sudah berpengalaman untuk 
meminta saran dan membantu cara menguasai product knowledge 
dengan melakukan simulasi bersama PIC. 
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2. Supervisor Wuling Motors memberikan saran kepada pratikan 
bagaimana cara membuat brand image kepada konsumen yang masih 
kurang paham terkait produk wuling, dengan cara komunikasi yang 
baik, memberikan pencerdasan terkait produk wuling, menjelaskan 
benefit dan value for money yang akan diterima oleh konsumen. Lalu 
pratikan menerapkan ilmu yang didapat di kampus dengan cara Pratik 
langsung kepada konsumen 
3. Mengatasi kendala dalam mengejar target SPK mingguan dengan cara 
mengumpulkan data base atau prospek minimal sehari 20 data base atau 
5 prospek, lalu data base atau prospek di hubungi sama pratikan untuk 
diproses menjadi SPK. 
4.  Pratikan meminta tips dan trik untuk menghitung manual dengan cepat 
kepada PIC penjual dan mendownload aplikasi salah satu pembiayaan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
 Setelah pratikan melaksanakan PKL semala 40 hari kerja di Wuling 
Motors, maka pratikan menarik beberapa simpulan. Sebagai berikut : 
1. Dengan kegiatan PKL ini, pratikan dapat memahami dan memberikan 
gambaran bidang kerja pemasaran di Wuling Motors dalam 
menawarkan produk mobil dengan cara personal selling. 
2. Pratikan dapat meningkatkan keterampilan sebagai sales marketing 
dalam hal berkomunikasi dengan konsumen secara langsung dan 
menambah keterampilan dalam memasarkan produk melalui desain 
yang dibuat oleh pratikan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. 
3. Dengan kegiatan PKL ini praktikan dapat membandingkan teori yang 
telah dipelajari sebelumnya pada bangku perkuliahan dengan dunia 
kerja yang sesungguhnya. Teori yang telah praktikan pelajari 
sebelumnya di bangku perkuliahan ternyata sesuai dengan apa yang 
terjadi di lapangan pekerjaan seperti dalam hal promosi. 
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B. Saran 
Berdasarkan pengalaman selama melaksanakan PKL, praktikan melalui 
laporan PKL ini bermaksud memberikan saran. Harapan di masa yang akan 
datang dapat menjadi bahan pembelajaran dan masukan yang positif, sehingga 
dapat dijadikan acuan untuk perbaikan bagi pihak-pihak terkait. Adapun 
beberapa saran yang dapat praktikan berikan antara lain: 
1. Wuling Motors 
Pratikan ingin memberikan saran kepada Wuling Motors untuk 
memberikan pelatihan desain grafis untuk membuat desain, sehingga 
sales dan mahasiswa PKL bisa melaksanakan pekerja desain lebih baik 
dan cepat, karena sampai saat ini di Wuling Motors Cabang 
Summarecon, Bekasi pekerjaan tersebut tidak ada pelatihannya.
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Lampiran-lapiran 
Lampiran 1 
Daftar hadir Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 2 
Penilaian Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 3 
Surat balasan Dari PT. Arista Jaya Lestari – Wuling Motors 
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Lampiran 4 
Surat keterangan telah melaksanaka Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 
Surat permohonan ijin Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 
Kegiatan selama Praktik Kerja Lapangan 
 
Hari dan Tanggal Kegiatan 
Senin, 16 Juli 2018 Briefing dan pengenalan 
Selasa, 17 Juli 2018 Training product knowledge 
Rabu, 18 Juli 2018 Training product knowledge 
Kamis, 19 Juli 2018 Roleplay product knowledge 
Jumat, 20 Juli 2018 Roleplay product knowledge 
Senin, 23 Juli 2018 Mengumpulkan database di showroom 
Selasa, 24 Juli 2018 Mengumpulkan database di POM 
Rabu, 25 Juli 2018 Mengumpulkan database di showroom 
Kamis, 26 Juli 2018 Mengumpulkan database di POM 
Jumat, 27 Juli 2018 Mengumpulkan database di POM 
Senin, 30 Juli 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Selasa, 31 Juli 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Rabu, 01 Agus 2018 Mengantarkan unit mobil ke rumah 
konsumen 
Kamis, 02 Agus 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Jumat, 03 Agus 2018 Mengumpulkan database di showroom 
Senin, 06 Agus 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Selasa, 07 Agus 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Rabu, 08 Agus 2018 Mengumpulkan database di POM 
Kamis, 09 Agus 2018 Mengumpulkan database di showroom 
Jumat, 10 Agus 2018 Mengumpulkan database di POM 
Senin, 13 Agus 2018 Mengumpulkan database di POM 
Selasa, 14 Agus 2018 Desain sticker 
Rabu, 15 Agus 2018 Desain sticker 
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Kamis, 16 Agus 2018 Desain kartu undangan 
Jumat, 17 Agus 2018 Showroom event 
Senin, 20 Agus 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Selasa, 21 Agus 2018 Mengumpulkan database di POM 
Rabu, 22Agus 2018 Mengumpulkan database di POM 
Kamis, 23 Agus 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Jumat, 24 Agus 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Senin, 27 Agus 2018 Mengumpulkan database di showroom 
Selasa, 28 Agus 2018 Mengumpulkan database di POM 
Rabu, 29 Agus 2018 Mengumpulkan database di pameran 
Kamis, 30 Agus 2018 Desain kartu undangan 
Jumat, 31 Agus 2018 Showroom event 
Senin, 03 Sep 2018 Mengumpulkan database di POM 
Selasa, 04 Sep 2018 Mengumpulkan database di POM 
Rabu, 05 Sep 2018 Mengantarkan unit mobil ke rumah 
konsumen 
Kamis, 06 Sep 2018 Mengumpulkan database di showroom 
Jumat, 07 Sep 2018 Mengumpulkan database di showroom 
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Lampiran 7 
SPK (Surat Pesanan Kendaraan) 
 
